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Resumen 
En la actualidad la mayoría de las corporaciones turísticas y empresas recurren al 
uso de las Tecnologías como medios para promocionar sus productos y servicios. Las 
nuevas tecnologías han ampliado el concepto de vida de las personas en cuanto a la 
consulta de información e inmediatez de la misma. La facilidad con la que se obtiene 
actualmente la información con respecto a los diferentes servicios que se ofertan en 
materia de turismo ha obligado a las ciudades a venderse como un producto. El 
propósito de este artículo es el estudio del Marketing Digital aplicado a la industria 
turística. Esta investigación se basa en la revisión documental planteada por diferentes 
autores referentes al tema en cuestión. La metodología utilizada es de tipo descriptivo ya 
que se hace énfasis en las acciones han marcado cada momento que ha tenido el 
Marketing Digital en el sector del turismo, a través de la investigación documental se 
pretende dar respuesta a la pregunta ¿Cómo ha sido la aplicación de las estrategias de  
Marketing Digital al sector del turismo y qué beneficios trae este al mismo? 
Buscando con esto reconocer la importancia de que las empresas del sector turístico 
implementen el Marketing Digital para consolidarse como empresas vanguardistas. 
 
Palabras claves: Marketing Digital, Tecnología, Estrategias, Turismo, 
Competitividad. 
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Abstract  
Currently, most tourism companies and companies resort to the use of 
technologies as means to promote their products and services. New technologies have 
expanded the concept of people's lives in terms of information consultation and the 
immediacy of it. The ease with which the information has been obtained with respect to 
the different services offered in the field of tourism has forced the cities to sell 
themselves as a product. The purpose of this article is the study of Digital Marketing 
applied to the tourism industry. This research is based on the documentary review 
presented by different authors with references to the subject in question. The 
Methodology has become an application that has already been published in digital 
marketing actions in the tourism sector, through research. Of Digital Marketing 
strategies to the tourism sector and what benefits does this bring to it? Seeking to 
recognize the importance of companies in the tourism sector to implement Digital 
Marketing to consolidate themselves as avant-garde companies. 
 
Keywords: Digital marketing, Technology, Strategies, Tourism, Competitiveness.  
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Estrategias de Marketing Digital aplicadas al sector turístico. 
Introducción 
El constante cambio que ha experimentado el mundo durante los últimos siglos ha 
hecho que el ser humano se vea en la obligación de adaptarse a la complejidad que traen 
consigo. Uno de los tantos cambios a los que se ha tenido que enfrentar el ser humano es 
al de la globalización. Por ser un proceso económico, tecnológico, político, social, 
empresarial y cultural a escala mundial, la Globalización, ha hecho que la comunicación 
e interdependencia entre los países crezca, uniendo sus mercados y culturas a través de 
las distintas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales.  
En materia de tecnología este fenómeno mundial le abrió paso a la llegada del 
Internet que a su vez trajo consigo las plataformas digitales, que si bien es sabido han 
facilitado la vida y comunicación de las personas, pero también han exigido que estas 
aumente su preparación y sean capaces de competir en el mundo de los negocios. Ese es 
el caso del Marketing Digital, el cual se basa en la aplicación de estrategias de 
comercialización a través de medios digitales. 
Hoy en día las empresas tienen grandes oportunidades en los medios digitales, 
desde una empresa innovadora, hasta negocios tradicionales. En este sentido todas 
pueden aprovechar las oportunidades que ofrecen los medios digitales. Cabe resaltar que 
las estrategias digitales brindan direccionamiento y permiten medir los pasos usados 
para conseguir la visión y los objetivos establecidos por las empresas. 
En la actualidad los clientes no se limitan a realizar una simple reserva por 
teléfono, sino que utilizan amplios recursos y herramientas a su disposición mediante la 
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utilización de  ordenadores y dispositivos electrónicos móviles  para seleccionar  ofertas 
que se adecuen   mejor a sus necesidades, consultar opiniones de usuarios, comparar 
precios y profundizar mucha más información referente al destino seleccionado.    
A nivel mundial el Marketing Turístico es uno de los que mayores 
transformaciones han tenido en la era digital, ya no se hacen planes de Marketing sin 
incluir el Marketing Digital. Éste está cambiando la forma en que las empresas de 
turismo: agencias de viajes, hoteles, turismo rural, entretenimiento, entre otras, enfocan 
sus planteamientos. 
En Europa, según el estudio AdEx Benchmark H1, publicado por la asociación 
IAB Europe en colaboración con IHS Markit,  la publicidad digital en el sector turístico 
ha venido teniendo una aventajada posición en los últimos tiempos. En la primera mitad 
de 2017, el sector experimentó una subida de un 11,5% respecto al mismo periodo de 
2016, pasando de un gasto de 20.200 millones de euros a 22.200 millones de euros. Para 
el segundo semestre, la estimación de crecimiento fue del 10%. 
Colombia no es ajena a la implementación de esta estrategia, ya que el 83% de las 
audiencias digitales en el país utiliza como fuente de información y entretenimiento las 
redes sociales y otras plataformas digitales. Por poner un ejemplo, Colombia se ubica en 
el tercer lugar con más usuarios móviles de Latam, debido al acceso a la tecnología 
móvil, la cual ha sido un plus en cuanto al Marketing Digital. 
Teniendo en cuenta lo anterior en este artículo de revisión se analizará cómo ha 
sido la implementación e impacto de las estrategias del Marketing Digital en el sector 
del turismo, aunando en la forma en cómo éstas se han aplicado, las ventajas y 
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beneficios que han traído las misma  y el por qué el Marketing Digital se ha convertido 
en una herramienta práctica a la hora de montar un nuevo negocio en el sector del 
turismo. 
Marco teórico y revisión de literatura 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
“El concepto de TIC’s surge como convergencia tecnológica de la informática, 
Internet y las telecomunicaciones, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes 
y paradigmas” (Domínguez, 1986, p.2).  
Así mismo, Marques, (2013)  
Concluye que las TIC’s contribuyen a la rápida obsolescencia de los 
conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas 
transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e 
incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida concibiendo cada vez más 
difícil actuar eficientemente prescindiendo de ellas. (p.7). 
Según Marqués (2013)  
Las TIC nos ofrece un elemento esencial para poder desempeñarnos con éxito Sus 
principales aportes a las actividades humanas se concretan en una serie de 
funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos, independientemente 
del ámbito en el que nos desarrollemos. (p.7). 
La Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (ITAA, por sus 
siglas en inglés), (2014). Define las TIC’s como “el estudio, el diseño, el desarrollo, el 
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fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas 
informáticos”. Éstos últimos incluyen no sólo las computadoras –el medio más versátil 
por excelencia-, sino también a “los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los 
periódicos digitales, etc.”.  
Por otra parte, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) (s.f). 
Las define como las “tecnologías y herramientas que las personas usan para compartir, 
distribuir y reunir información, y para comunicarse unas con otras (…) mediante el uso 
de computadoras y redes de computadoras interconectadas. Son medios que utilizan las 
telecomunicaciones y la tecnología informática al mismo tiempo”. (p. 2). 
Y finalmente, la publicación sobre “Tecnologías de la información en el sector 
hotelero y sus implicaciones en las relaciones empresa-cliente”,  Ruiz, Gil y Moliner 
(2012) expone la importancia de conocer el nivel del uso de las TIC’s en el sector del 
turismo y los beneficios que trae el incorporar las mismas a las variables del Marketing. 
El artículo permite concluir que hay una gran necesidad de orientar el uso de las TIC’s a 
la creación de un lazo de confianza con el cliente, mediante un servicio personalizado, 
de gran calidad y de alto valor agregado, creando así una relación directa con los 
proyectos que surjan, gracias a que direccionan sus estudios a la evaluación de la 
influencia del Marketing Digital en el sector turístico, resaltando la eficacia de la gestión 
de los participantes. 
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Marketing Tradicional. 
En la actual sociedad, la de la información y la concurrencia digital, el papel que 
juega el Marketing es primordial en todas sus formas. Empresas e instituciones de toda 
índole usan las herramientas más innovadoras para satisfacer las necesidades de los 
clientes y conseguir sus objetivos: rentabilidad económica, buena reputación, 
continuidad en el tiempo y por supuesto creación de riqueza para la sociedad.  
En este sentido, los consumidores y ciudadanos son los protagonistas y el eje 
determinante, por lo que se vuelve ineludible conocer las técnicas, herramientas y 
acciones que se pueden llevar a cabo a través del Marketing para conseguir el éxito. Para 
lograr tales objetivos, las empresas necesitan programar e implementar estrategias 
eficaces dirigidas a conseguir resultados que permitan tomar decisiones precisas y en el 
momento oportuno, desde qué tipo de clientes son los más adecuados para un 
establecimiento hasta cómo van a comunicarse con los mismos, pasando por la 
identificación del mensaje adecuado. 
Para la (American Marketing Asociation , 2013)"el Marketing es una función de la 
organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 
clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a 
toda la organización" 
Ahora bien, Jerome McCarthy plantea que "el Marketing es la realización de 
aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 
anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de 
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mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor 
o cliente". 
Por su parte, (Stanton, 2013), proponen la siguiente definición de Marketing: "El 
Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos 
satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados 
meta, a fin de lograr los objetivos de la organización" 
Pero (Kotler, 2013), autor clásico de la disciplina del Marketing lo define como “el 
proceso social y gerencial por el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 
desean mediante la creación e intercambio de productos y valor con otros”. En su 
artículo de “los 10 principios del Nuevo Marketing” (2004). El autor expone lo que 
enmarca el nuevo Marketing, el poder que han adquirido los consumidores gracias a que 
la información acerca de todos los productos que se ofertan en los mercados, el 
consumidor puede conocer el valor de un mismo producto en diferentes lugares al 
mismo tiempo, lo que hace necesario que la venta deba basarse en conectar y colaborar 
con los clientes, se le debe ofrecer a ellos soluciones, prácticas más satisfactorias y la 
oportunidad de tener una relación a largo plazo. En dicho artículo el autor también habla 
acerca de la importancia de la opinión del cliente a la hora de ofertar un producto o 
servicio. El rol de las empresas ha cambiado y con ello la forma de hacer Marketing las 
estrategias deben estar pensadas en el cliente, la preocupación no debe ser lo que se 
oferta, sino cómo se oferta. Así mismo el autor habla acerca de que el ofrecer una línea 
amplia de productos es un factor importante a la hora de atraer clientes, acercándolos a 
sus deseos. Por ejemplo, diferente tamaño para el mismo dispositivo móvil. 
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Philip Kotler recalcó la importancia de tener un cuadro de mando que dé una 
visión completa de cómo están evolucionando todos los factores que inciden en el 
proceso de ventas.  
En la actualidad, Kotler & Armstrong (2013). Plantean que “las bases que 
conforman el Marketing tradicional son las conocidas 4 p” (p.32). 
 Producto: comprendido como la característica que las empresas ofrecen a 
los clientes en forma de bienes o servicios, con el fin de satisfacer las necesidades de 
estos. 
 Precio: sacrificio que los clientes realizan para obtener dicho bien o servicio 
ofrecido. 
 Promoción: medio de interacción entre la empresa y el cliente para dar a 
conocer la ganancia del producto. 
 Plaza: canales o medios en los cuales se ofrecen y se distribuyen los 
productos hacia los clientes. 
Las 4 estrategias ratifican lo que Philip Kotler expuso en su artículo de los 10 principios del 
Marketing, existen 3 elementos fundamentales que se deben distinguir: 
 Segmentación: modo en la cual la empresa agrupa a los clientes, teniendo 
en cuenta ciertos parámetros, para ofrecer a los clientes productos que se acomoden a las 
necesidades de estos. 
 Posicionamiento: forma en la que una empresa busca distinguirse y 
mantenerse en el mercado y generar un grado de recordación en los clientes y la 
sociedad en general. 
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 Calidad: características que permiten al producto o servicio valorarse aún 
más y distinguirse del resto, implementando la eficacia y la eficiencia. 
En síntesis y teniendo en cuenta las anteriores definiciones se podría definir el 
Marketing como el conjunto de herramientas que incluyen un número de procesos, en 
donde se identifican los deseos y las necesidades de los clientes para satisfacerlos de 
acuerdo a las mismas.  
El nuevo Marketing, el Marketing Digital. 
Con la aparición del internet, se ha inaugurado la era de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’S) y junto a ella un periodo de cambios profundos, 
que ha llegado a muchas empresas y sectores de distintos negocios. 
El Marketing ha evolucionado tan rápido como la sociedad en los últimos años, y 
un nuevo paradigma ha generado el cambio de Marketing tradicional o convencional al 
nuevo Marketing o Marketing Digital. ANETCOM (2007), afirma que “El principal 
cambio de este nuevo mundo digital es que podemos estar conectados en todo momento 
y en cualquier lugar”. Lo que permite que las empresas mantengan una imagen 
actualizada y moderna, para lograr estar en constante comunicación con los clientes y 
mejorar la experiencia de los mismos.   
Para que una empresa sea competitiva debe adaptarse a los constantes cambios 
bajos los que está el mundo actual, debe entrar en el mundo de la era digital, Muñoz 
(2010), asegura “lo digital lo está cambiando todo”. Cuando las empresas entran al 
mundo del Internet, deben estar actualizando constantemente sus diseños en las 
plataformas digitales, deben dar una imagen dinámica que atraiga  a los clientes, y es ahí 
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donde entra en juego el Marketing Digital, en la renovación de las estrategias y las 
relaciones con la tipología de clientes de dichas empresas. Las plataformas digitales y 
las revoluciones tecnológicas crecen día a día en el mundo global.  
Según Rojas (2012). 
La competitividad y el ritmo tecnológico han hecho que las marcas deban 
implementar tácticas que los acerquen a los consumidores, es por ello, que la 
interactividad de las comunidades virtuales, le facilitan a las empresas en 
crecimiento la posibilidad de colocar sus pautas publicitarias, adquirir bases de 
datos, realizar investigación de mercados, conocer las necesidades de los 
segmentos de mercado y generar estrategias, a un costo muy bajo. (p.1) 
Como se mencionó anteriormente, (Kotler, 2013). Ha sido un prolífico autor de 
libros sobre Marketing que se han convertido en éxitos editoriales, opinión que es 
ratificada por  profesores y grandes empresarios. En su libro el Marketing, Kotler 
(2013), insiste en “el paso de gigante que debe sobrepasar al Marketing tradicional para 
adoptar la nueva era del Marketing”. Y es justo lo que se pretende lograr con el 
Marketing Digital. 
Ahora bien, Alex Chris, de Reliablesoft.net, que se encarga de proveer servicios de 
SEO y Marketing desde 2002, lo define como “la construcción de conciencia y 
promoción de una marca usando todos los canales digitales disponibles: Web, SEM (que 
incluye el SEO y el sistema de publicidad de pago por click), smartphones, mercados 
móviles (Google Play, Apple Store), marketing por email, banners publicitarios online 
y social media”.   
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Y finalmente En el Diccionario de Negocios, (2013).El  Marketing Digital está 
definido como “la promoción de productos o marcas mediante varias vías de medios 
electrónicos. Los medios que pueden ser usados como parte de una estrategia de 
mercadotecnia digital de un negocio puede incluir esfuerzos de promoción vía internet, 
social media, teléfonos móviles, y también mediante la televisión y la radio”.  
Después de las consideraciones anteriores se puede concluir que todos los autores 
concuerdan con que el Marketing Digital se debe a la llegada del internet y que gracias a 
las plataformas digitales, éste se ha consolidado como una herramienta de gran ayuda 
para la promoción y venta de una imagen fresca e innovadora de las empresas. 
Las estrategias del Marketing Digital. 
A la hora de hablar de Estrategias de Marketing Digital se pone sobre la mesa los 
distintos enfoques que los autores le han dado a las mismas, por un lado se habla de los 
espacios en que éste se da y las interacciones de las personas y por otro los medios que 
se usan para hacer de ésta una herramienta eficaz. 
De acuerdo con (Fandiño, 2013) dentro de las Estrategias de Marketing Digital 
para los negocios se encuentran:  
 SEO: Optimización de motores de búsqueda, en sus siglas en Inglés,              
( Search Engine Optimization) 
Es el desarrollo de técnicas para lograr la visibilidad de los sitios webs de las 
empresas al momento de realizar búsquedas por medio de internet. Cabe resaltar que el 
SEO es una de las Estrategias de Marketing Digital que más ha avanzado  en los últimos 
años, si bien la importancia del SEO radica en que facilita la obtención de información, 
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en los motores de búsqueda, de las páginas webs debido al posicionamiento que logran a 
través del uso de la misma. 
 SEM: en sus siglas en inglés (Search Engine Marketing) 
Se define como el desarrollo de herramientas para lograr visibilidad a la página 
Web, a diferencia del SEO el Search Engine marketing exige un pago para que el 
buscador muestre el enlace al sitio web, indiscutiblemente la utilización del SEM resulta 
más sencillo y novedoso al momento de manejar Estrategias de Marketing Digital. 
 Redes Sociales:  
Es quizás la Estrategia de Marketing Digital de más utilización actualmente, 
debido a su fácil manejo y economía que representa para los negocios del sector 
turístico, mediante la implementación de redes sociales se tiene una comunicación 
directa con el cliente y una mejora en la interacción y relación con estos.  
 E-mail: 
Hace referencia al envío de correos electrónicos o boletines informativos mediante 
el uso de listas de correos masivos, permitiendo que la información se desplace por todo 
el mundo. Este tipo de estrategia permite que haya una relación directa con los clientes o 
usuarios gracias a que se les mantiene actualizado de las ofertas y los nuevos productos, 
proyectando una imagen confiable para los clientes  mostrándoles el grado de 
importancia que representan. 
En ese mismo sentido, Paul Fleming, reconocido del Marketing en Internet y 
presidente de Barcelona Virtual (la primera agencia de Publicidad Interactiva en España) 
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para contrastar las “4p” del Marketing Tradicional creo las “4F”, las cuales hacen 
referencia al Flujo, la Funcionalidad, el Feedback y la Fidelización. 
 Flujo: Es la perdida de la noción del tiempo que le es generada a un 
internauta por una página web que le provee información de interés y que a su vez le 
permite interactuar.  
 Funcionalidad: Hace referencia al uso adecuado de las herramientas 
digitales, tales como la integración del audio, video y animación, que hacen de una 
página web algo útil y atractivo.  
 Feedback: Hace mención a la línea de doble vía que debe existir entre las 
empresas y los usuarios, de manera que haya un dialogo reciproco, dónde se logre dar 
prioridad a las apreciaciones de los usuarios. 
 Fidelización: Se trata de darle a los clientes y usuarios prioridad, a través de 
diálogos personalizados, que le muestren a los mismos los lazos de lealtad y el esfuerzo 
que las empresas hacen para que éstos sean duraderos. 
El Marketing Digital en el sector del turismo. 
El Marketing Digital ha estado avanzando a pasos agigantados como las empresas 
en los últimos años, según Vargas (2017), el Marketing Digital es una herramienta que 
permite comprender  a profundidad  los clientes, conocer sus gustos, preferencias y 
temas que le desagradan. La sociedad y las compañías se encuentran inmersas hoy en día 
en la era de la información  donde ellos se pueden conectar con cualquier persona en 
cualquier lugar del mundo y en cualquier momento dado. Bajo este panorama se han 
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establecido Estrategias de Marketing Digital mediante la implementación de 
instrumentos como redes sociales, páginas web, aplicaciones móviles, entre otros. 
La asociación internacional de expertos científicos del turismo (A.I.E.S.T), define 
el turismo como “el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en 
tanto que no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o 
temporal”.  
Según la organización mundial del turismo (OMT, 1994 ), “el turismo comprende 
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 
con fines de ocio, por negocios y otros”.  
En este orden de ideas, se puede citar a (Philip Kotler, 2013), quienes plantean que 
en el sector hotelero se cree con frecuencia que el marketing y las ventas son una misma 
cosa, el departamento de ventas es uno de los más visibles, los directivos de ventas 
ofrecen a los clientes visitas guiadas  y los invitan a restaurantes, tiendas y bares del 
hotel, de ahí su visibilidad mientras la mayoría de las áreas promocionales del Marketing 
trabajan puertas adentro. Así mismo, los autores plantean que lo importante a la hora de 
lanzar un nuevo producto u ofertar un servicio, es la identificación de las necesidades de 
los clientes potenciales, “Si los profesionales del Marketing hacen un buen trabajo para 
identificar las necesidades del consumidor, desarrollar un buen producto y fijar el precio, 
distribuir el producto y comunicarlo de manera eficaz, como resultado obtendrán 
productos atractivos y consumidores satisfechos”. (Philip Kotler, John T. Bowen, James 
C. 2012) 
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En el  artículo “Las agencias de viaje virtuales: ¿Cómo analizar la calidad de e-
servicio y sus efectos sobre la satisfacción del cliente?” de Vázquez, Belén y Suarez 
(2009), se exponen las dimensiones de la calidad del servicio recibidas por los clientes a 
través de los medios digitales y el dominio sobre el grado de satisfacción de los turista 
potenciales. De igual forma el artículo hace referencia a los cambios que ha presentado 
la forma en la que se hacen negocios en el sector turístico, mediante el desarrollo de las 
tecnologías de la información. De acuerdo con el artículo la labor que cumple el 
Marketing Digital hecho por las agencias de viajes virtuales es imprescindible a la hora 
de reforzar la confianza en el cliente y de asegurar la calidad de la información que 
ofrecen las otras empresas que hacen parte de la industria. 
En la investigación acerca del “Internet y sus aplicaciones en el sector turístico” de 
Pérez y Blasco (2006) se hace un análisis acerca de la incidencia del internet en el sector 
del turismo, haciendo énfasis en las implicaciones del mismo en la economía y el mundo 
empresarial. La investigación permite concluir que en la industria del turismo, los 
dirigentes de proyectos encaminados a fortalecer la  misma deben considerar el poder de 
dirigir dichos proyectos a través de los medios digitales independientemente al tipo de 
negocio que se adapte. Asimismo se debe resaltar que el negocio movido por medios 
digitales complementa el negocio tradicional, las plataformas digitales aumentan las 
posibilidades de reconocimiento y consolidación de cualquier producto o servicio que se 
oferte. 
De modo accesorio, cabe resaltar la importancia que cumplen las aplicaciones de 
viajes para celulares a la hora de realizar el proceso de Marketing Digital, para los 
viajeros éstas se convierten en una constante a la hora de movilizarse y elegir los 
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destinos a los que quieren ir, por su característica de ser móviles se vuelven 
indispensables, generan una conexión de 24 horas con los clientes, todo en el bolsillo y a 
un toque. Sin embargo eso no es suficiente para que una persona decida usar X o Y 
aplicación, el diseño, la facilidad de uso, la rapidez de respuesta y la seguridad son 
factores determinantes para el éxito de las Apps. 
En el artículo “Consejos prácticos para impactar con tu Mobile; Marketing 
Turístico” de Eduardo Cano (2015). El autor expone la indispensabilidad de los celulares 
móviles, “no en vano vamos conectados con nuestros móviles las 24h al día, llegando a 
convertirse casi, en nuestro mejor amigo, e incluso diría que nos conoce mejor que 
nosotros mismos” Eduardo Cano (2015). En al artículo el autor también señala que las 
empresas turísticas no han sabido aprovechar las grandes ventajas que los móviles traen 
consigo, las aplicaciones son sólo un adicional, las estrategias del SEO y SEM también 
pueden ejecutarse a través de los dispositivos móviles.  
Por otra parte la aplicación de la tecnología del BIG DATA ha posibilitado que los 
clientes puedan estar seguros de la información que se muestra en las distintas 
plataformas digitales acerca de todos los establecimientos que ofertan planes turísticos. 
Significa entonces que el BIG DATA también permite adaptar las ofertas turísticas de 
acuerdo a los requerimientos de los viajeros, las decisiones que toman las empresas son 
más acertadas y ayudan a mejorar las acciones que se implementan para fidelizar, atraer 
y mejorar la experiencia del usuario. 
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Metodología. 
El presente artículo de revisión es de tipo descriptivo ya que se hace énfasis en las 
estrategias que han marcado cada momento que ha tenido el Marketing Digital en el 
sector del turismo. A través de la investigación Documental como una variante de la 
investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes 
fenómenos (de orden histórico, psicológico, sociológico, etc.), se describe cómo ha sido 
la implementación de las Estrategias del Marketing Digital aplicado a negocios del 
sector turístico y las diferentes posiciones que tienen los autores con respecto al tema.  
Para dar respuesta a la pregunta formulada, se hizo uso de la revisión documental, 
tomando como referencia lo expuesto por 20 autores quienes expresan sus puntos de 
vista referentes a lo que ha sido el Marketing Digital y los beneficios que el mismo ha 
traído consigo al sector del turismo. Se pretende alcanzar los objetivos del artículo 
mediante profundas investigaciones, para ello se planifica una fase de tres meses de 
duración en donde se desarrollará el artículo, mediante el análisis y difusión de la 
información, a través de revisiones documentales, artículos científicos, artículos 
digitales, libros, entre otros. 
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Resultados. 
De acuerdo a la investigación realizada mediante la revisión documental sobre las 
estrategias del marketing digital en negocios del sector turismo, pudimos encontrar que 
los negocios, sin importar su tamaño en su mayoría, están aprovechando los beneficios 
que brinda el marketing digital e implementando las herramientas necesarias para que 
dichas estrategias sean eficaces para lograr el incremento en el número de clientes, así 
como el reconocimiento, aumento de la rentabilidad, entre otros.  
El Marketing Digital en el turismo para el caso Colombiano. 
La aparición del Marketing en Colombia permitió que se exploraran los mercados 
de manera individual promulgando el desprendimiento del mismo de la Economía y la 
Administración, fue enfocándose en la mera relación entre comprador y vendedor. En la 
actualidad los empresarios han considerado lo importante que ha sido convertir el 
mercado en un campo de estudio, abriendo paso al uso de estrategias para la promoción 
de los productos ofertados por las empresas. Dentro de esas herramientas resalta el 
Marketing Digital que si bien su implementación es algo nuevo para todos los sectores, 
se ha convertido en una de las que más fuerza ha tomado a la hora de vender una imagen 
innovadora de las empresas, y que ha constituido una fortaleza especial para la industria 
del turismo.  
En la actualidad se observa en algunas estadísticas un crecimiento del sector 
turístico en Colombia gracias a la utilización de las herramientas del marketing digital. 
De acuerdo a un informe del ministerio de las tecnologías y la comunicación 
(TIC), para el año 2017 el 34% de las empresas dedicadas al sector del turismo 
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reconocieron que tenían presencia en la internet, haciendo énfasis en las estrategias de 
Marketing Digital que han utilizado como plataforma para tener un acercamiento con los 
clientes el cuál permita tener una imagen de recordación en ellos, incrementar ventas y 
posicionarse en el sector. 
Se concluyó que las estrategias de Marketing Digital que más utilizan estas 
empresas son las redes sociales, argumentando que son las herramientas que más le 
permiten darse a conocer y llegar a los clientes de una manera más rápida y eficaz, 
además no incurren en un costo alguno, en los que se incurren haciendo otro tipo de 
estrategias, dentro de la red social que más se emplea se encuentra Facebook con un 
94% de confiabilidad, siendo en la que más participación tienen  estas empresas, la que a 
su vez permite una interacción directa con el cliente sin necesidad de intermediadores, 
seguido tenemos a Instagram con un 34%, siendo una red social que permite dar una 
gran publicidad a las empresas y por ultimo tenemos a Twitter con un 27% de 
participación, es una de las redes sociales que permite realizar marketing boca a boca 
para debatir temas y conocer la opinión de los clientes. Tal como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
Figura 1. Redes sociales en las cuales empresas o negocios del sector turístico en Colombia tienen presencia. 
(Fuente primera Gran Encuesta Tic. (2017) 
Con este estudio queda demostrado el poder de atracción que tienen las redes 
sociales para dar a conocer y posicionar a un negocio en el sector turístico, no es 
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necesario recurrir a la implementación de estrategias de Marketing Digital costosas para 
llegar a los clientes, solo es necesario tener uso en las redes.  
La utilización del Marketing Digital en las compañías del sector turístico ha 
servido de gran ayuda para que éstas entiendan el mensaje y decidan implementar 
estrategias que conlleven a la comunicación e internacionalización de los negocios, por 
ellos es indispensable implementar estrategias para mantenerse posicionado.  
No obstante y como se mencionó anteriormente, plataformas como páginas webs y 
blogs también han contribuido al aumento significativo que ha tenido el turismo en 
Colombia en los últimos años. Tal es el caso de LIVIN COLOMBIA, una plataforma 
digital diseñada para el alquiler de inmuebles para vacaciones. Felipe Aguas y Marco 
Antonio Tascón son los creadores de dicha plataforma, la cual usa la estrategia del SEO 
para lograr el posicionamiento y la obtención de la información. En dicha plataforma se 
publican apartamentos amoblados en diferentes lugares del país y los usuarios del portal 
WEB hacen las reservas con mayor seguridad. Esta estrategia de Marketing Digital ha 
permitido que torres de apartamentos, como la Torre Centauro, ubicada en el barrio el 
Laguito en la ciudad Cartagena de Indias, lograra consolidarse como una de las que más 
turistas ha recibido en el primero semestre del 2018, según información del portal.  
Por otra parte y a través de la información recolectada sobre la aplicación del 
Marketing Digital implementado en algunos hoteles en la ciudad de Cartagena se puede 
determinar que las estrategias que más usan para darse a conocer, atraer clientes y 
posicionarse en el sector turístico está dado en gran medida por la utilización y constante 
interactividad de las redes sociales y páginas Webs.  Se observó que éstas manejan un 
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gran número de seguidores en sus redes sociales y que permanente las están 
actualizando, lo que ha permitido que los usuarios se mantengan. 
Hoteles Redes Sociales Seguidores 
Facebook 
Seguidores 
Instagram 
Seguidores 
Twitter Facebook Instagram Twitter 
Hoteles Estelar X X X 41.213 4.598 3.854 
Hilton Cartagena X X X 25.692 7.377 2.127 
Hotel las Américas X X X 94.909 39.6 K 18.8 K 
Hotel Marriot X X 
 
20.121 3.826 
 
Hotel Cartagena Plaza   X X 
 
13.9 K 5.797 
Hotel Caribe X X X 25.055 12.8 K 3.758 
Hotel Capilla del Mar X X X 53.449 8.314 5.464 
Hotel Charleston 
Santa Teresa 
X X X 16.669 17 K 17 
Sofitel Legend Santa 
Clara 
X X X 84.087 19.2 K 256 
Figura 2. Fuente Propia. (2018) 
Las herramientas de Marketing Digital que más emplean estos hoteles de la ciudad 
de Cartagena como se mencionó anteriormente son las redes sociales siendo Instagram 
la de mayor uso, es la red que mantiene un auge desde su creación y ha servido de gran 
ayuda como plataforma para las cadenas hoteleras, de igual forma se pudo interpretar 
que algunos hoteles no manejan todas las redes sociales tradicionales como lo son 
Facebook, Instagram y Twitter, solo se enfocan en dos específicamente, convirtiéndose 
en algo en contraproducente, porque el mundo está en constante cambio y sigue 
creciendo con la era del internet, por lo que es indispensable no implementar una sola 
herramienta sino varias estrategias que permitan a la cadena hotelera consolidarse y lo 
más importante atraer clientes.  
En síntesis, con lo dicho con anterioridad queda demostrado el poder de atracción 
que tienen las redes sociales para darse a conocer y posicionar a un negocio en el sector 
turístico, no es necesario recurrir a la implementación de estrategias de Marketing 
Digital costosas para llegar a los clientes, solo es necesario tener uso en las redes.  
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Sin embargo existen otras estrategias que usan los hoteles para promocionar y 
vender sus servicios, una de ellas es a través de la plataforma BOOKING, plataforma 
que tiene gran auge a nivel nacional. Dicha plataforma se encarga de la venta de la 
imagen y los servicios ofrecidos por los hoteles habilitando una página de reservas en la 
WEB del hotel, lo que significa que BOOKING se convierte en un buscador de reservas 
hoteleras, dónde se muestran los precios que los hoteles manejan y al final redirige al 
usuario a la página del hotel. Cabe resaltar que el precio que maneja la plataforma  
BOOKING no puede ser inferior al precio que manejaría cualquier otra plataforma de 
ventas hoteleras, lo que hace que la mayor parte de los clientes se centre en la 
plataforma, por ser la de mayor reconocimiento. Con 900.900.550 usuarios, esta 
plataforma logra ser líder en ventas de vuelos y hoteles. Un claro ejemplo del uso 
beneficioso que trae esta plataforma es el Sofitel Legend Santa Clara de la ciudad de 
Cartagena, las ventas de este hotel por medio de la plataforma son una constante, con 
alrededor de 20.000 reservas anuales a través de la plataforma, logra liderar las ventas en 
la misma. 
A manera de conclusión, queda demostrado que el uso del Marketing Digital en las 
compañías del sector turístico ha servido para que éstas, entendiendo el mensaje, 
decidan implementar estrategias que mejoren la comunicación, oferta, venta e incluso la 
internacionalización de los negocios, por ellos es indispensable que no sólo se haga 
énfasis en el uso una sola estrategia, si no implementar toda la variedad que estas 
ofrecen para lograr y mantener un posicionamiento. 
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Conclusiones. 
 Las Estrategias de Marketing Digital en el sector turístico se han convertido 
en una herramienta esencial a la hora de conseguir que una empresa logre posicionarse 
como vanguardista y fiable en el mercado. Vivimos en un mundo globalizado que 
evoluciona constantemente y es importante que los negocios aprendan adaptarse a éstos 
para poder permanecer en el mercado.  
 El Marketing Digital en Colombia es algo relativamente nuevo, sin embargo, 
ha obtenido un reconocimiento importante, la implementación de las herramientas que 
se han implementado han dado a conocer a muchos de los negocios en la industria y han 
traído consigo todo tipo de clientes. El mundo y las tecnologías avanzan a pasos 
agigantados y estamos cada vez estamos más conectados enfrentándonos a cliente más 
exigentes. 
 La competitividad entre los negocios turísticos produce la obligación de 
implementar las Estrategias de Marketing Digital, con el fin de crear un factor 
diferenciador que permita atraer clientes, así mismo ayuda a crear cierto grado de 
confiabilidad e imagen favorable de los sitios turísticos, trabajando así en la 
optimización de la búsqueda de la información necesaria para que los turistas puedan 
escoger las mejores decisiones al momento oportuno. 
 A pesar de existir múltiples Estrategias de Marketing Digital que se pueden 
utilizar, las empresas del sector turístico en Colombia prefieren utilizar las herramientas 
de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para darse a conocer y llegar a los 
clientes, pues ven en ellas cierto grado de confiabilidad y aceptación para poder 
comunicarse con los clientes, interactuar y recibir opiniones que les permita mejorar e 
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implementar estrategias para mantenerse en esta mundo tan globalizado que cada día es 
más cambiante. 
 Para el caso del hotel Sofitel Santa Clara se puede concluir que el uso de 
Estrategias de Marketing Digital a través de buscadores, específicamente de la 
plataforma Booking ha sido de gran beneficio para el hotel, puesto que mediante esta 
plataforma se ha dado a conocer por Colombia y el mundo, permitiendo así que cada año 
aumenten sus reservas por este medio y mucho mas que se de conocer.  
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